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Compare exponents
Shift mantissa
Add mantissas
Test result mantissa
Special case: zero
Test exponent
Special cases
Overflow Underflow
Renormalization
single precision computation
extended precision computation
For more details, refer to [23].
Set result
RND instruction
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